
















































En   el   caso   de   la   preparación   de   abogados,   se   constata   una   preocupación 
sostenida   por   la   formación   universitaria   a   lo   largo   de   toda   esta   última   década, 
manifestada en diversos indicadores: la edición de libros sobre educación jurídica, la 











críticas   a   la   formación  de   abogados   en   las   distintas   universidades  nacionales.  Esta 
continuidad nos lleva a plantear como explicación provisoria que el gran motor de estos 
análisis  reside en la necesidad de comprensión acerca de  por qué   los abogados son  
como son. Esto constituye un caso diferenciado de la formación universitaria: un sector 





autores  –en su mayoría  abogados­  y que constituyen  líneas  de análisis  acerca  de la 
formación, con carácter problemático. A partir de la pregunta principal ¿qué debates se 
1 El corpus de estudio estuvo compuesto por 148 ponencias, de 260 autores y autoras. Incluye tres tipos de 















están   privilegiando,   qué   preocupaciones   pedagógicas   manifiestan   los   abogados 
formadores de abogados?, destacamos tres temáticas, apoyadas en las inquietudes de los 
autores:   la   formación   de   los   abogados   en   las   universidades   del   país;   la   formación 
profesional y la relación pedagógica planteada en las carreras de Derecho. 
Consideramos   que   el   área   de   la   educación   jurídica   conforma   un   campo 










investigación  y   la   extensión   en   relación   a   la   enseñanza  del   derecho,   cuestiones  de 
gestión universitaria, cuestiones epistemológicas y metodológicas, entre otras. 
En   el   caso  que  nos  convoca,  de   la   producción   relevada  advertimos  que   las 
cuestiones relacionadas con la formación jurídica, pasaron de ser un tema periférico en 
el  primer  congreso  a   integrar  una  comisión  que,  con  altibajos,   fue  creciendo  en   la 
cantidad de producciones y de participantes involucrados, aumentando la visibilidad del 
tema y la importancia de su estudio. Esto no sólo en relación al derecho que se enseña y 





Como   afirmamos   antes,   las   aportaciones   para   el   área   de   la   pedagogía 
universitaria   han   crecido   en   los   últimos   años.   Retomamos   aquí,   para   dar   cuenta 
brevemente de esto, una serie de investigaciones de corte didáctico pedagógico sobre la 
enseñanza en la universidad desarrolladas  en Argentina,  que exploran las estrategias 










Estas   investigaciones  han   realizado  aportes   importantes  principalmente  en  el 
conocimiento  de  dos  dimensiones:   las  características  que adquieren   las  prácticas  de 
enseñanza en la universidad y las concepciones, representaciones o creencias sobre la 








Carrera   y   Bianco,   2007).   En   otros   casos   se   detecta   la   presencia   de   una   fuerte 
naturalización, por parte de los docentes, de su propia actividad de enseñanza, así como 
de los aprendizajes de los alumnos, tendiendo a considerar como no problemática la 
cuestión (Camillioni,  1995).  En relación  con  la  segunda dimensión,  se ha   intentado 
conocer el pensamiento de los profesores sobre la enseñanza y ponerlo en relación con 
sus   actuaciones   en   el   aula.   En   estos   casos   los   resultados   muestran   que   estas 




las   universidades   nacionales,   así   como   los   principales   hallazgos   relevados   en   los 
trabajos presentados en las sucesivas ediciones del Congreso Nacional de Sociología 



















para   reflexionar   y   perfeccionar   esta   forma”   (1997:   53).   Se   trata   entonces   de   un 
desarrollo personal que consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas de 













de  la   formación del   individuo” (1998:161).  Desde este  punto de vista   toda relación 
social y toda práctica social son formativas en algún sentido.
Así,   la   formación  es   un  proceso  de   apropiación  por   parte  de   la  persona  de 
conocimientos, valores, representaciones, formas de hacer, de ver, de decir. Un proceso 
donde ciertas prácticas y relaciones resultan significativas, lo configuran y reconfiguran. 
Esto en un contexto  de tensiones entre  un orden institucional  y diversas  tradiciones 
disciplinares y pedagógicas, que en el marco de los análisis referidos a la educación 
jurídica que aquí retomamos adquirirán centralidad. 
Sin   embargo,   desde   la   concepción   de   los   autores,   no   es   posible   establecer 
correspondencias directas entre prácticas de enseñanza y formación “adquirida”, sino 













Conjuntamente   con   esta   visión,   se   cuestiona  cómo   se   enseña   el   derecho, 
estableciendo una muy fuerte correlación entre contenidos y modos de enseñanza que se 







logra  la   imposición del  derecho es mediante  el  examen.  De hecho,   las  prácticas  de 
evaluación en la carrera de Abogacía han sido tomadas como objeto de estudio por el 





















pertinente   para   la   enseñanza   en   la   facultad;   pertinencia   que   estaría   dada   por   las 











En pocos trabajos se contrasta   la visión anterior,  saliendo del  lugar de culpa 
hacia los estudiantes y en todo caso, haciendo alusión a las decisiones estratégicas que 
ayudan a conformar el oficio de estudiante: “los recursos de conocimientos con los que 
se  ingresa a  la facultad y los simbólicos a veces son insuficientes  para continuar   la 
carrera. Lo grave es que en la mayoría de los casos estas falencias no se detectan y se 
atribuyen a falta de estudio o como se dice vulgarmente de inteligencia”. Asimismo, 







profesional.   El   proceso   de   socialización   en   la   carrera   favorece   una   orientación 
valorativa que va de la mano de las ideas dominantes sobre la función del derecho y la 





siguiendo   las   perspectivas   teóricas   de  Basil  Bernstein  y  Pierre  Bourdieu.  Aquí   los 
estudiantes aparecen como representantes del orden social  y político establecido con 










características   recurrentes  del  discurso   jurídico  dominante:  centralidad  de   los   textos 
jurídicos con realización en el conocimiento y reproducción de la ley, la primacía de 
fines instrumentales, el carácter no crítico de la enseñanza y la centralidad del docente. 
Con   respecto   a   la  formación   profesional,  en   varios   trabajos   (Lista,   2004; 
Zaikoski,   2004­2005;   Plovanich,   2005;   y   Gastrón,   2008)   se   hace   referencia   a   la 
distancia entre  la formación que la Facultad brinda (“tradicional  y conservadora”) –
ajena a los cambios económicos, laborales, sociales y culturales­ y las necesidades del 






En   otros   casos,   se   establece   una   desconexión   de   la   formación   jurídica   con 
respecto a las nuevas técnicas indispensables para el ejercicio profesional (Batista, 2001 













de vista del campo profesional,  no solamente porque controla el  acceso a éste,  sino 
básicamente porque define en gran parte el carácter de la profesión, la manera en que se 
la ejerce y la orientación general del derecho que se practica. 
Por   su  parte,   en   las  ponencias  de  Zaikoski   (2004­2005)  Plovanich   (2005)  y 
Gastrón (2008) se afirma que la formación que reciben los abogados es reproductora de 



















deconstruyeron   el   carácter   normativo.   A   pesar   de   sus   diferencias,   todas   estas 
perspectivas cuestionaron el lugar de dominación del docente y con ello ingresaron la 
categoría de poder en el análisis de dicha relación. En los últimos años, el tema ha sido 
reactualizado,   particularmente   en  uno  de   los   componentes   que  Nassif   señalaba   –la 
autoridad   pedagógica­,   especialmente   en   la   educación   de   los   jóvenes,   frente   a   los 
cambios en la construcción social de la juventud y las dificultades de los docentes para 
garantizar el acto educativo. 
Consideramos   que   la  pedagogía   universitaria,   si   bien   se   aprovecha   de   las 
perspectivas  y enfoques reseñados,  requiere  de desarrollos  conceptuales  propios  que 
pongan en el centro de la escena las relaciones actuales de docentes y estudiantes en la 
Universidad,   teniendo   en   cuenta   las   diferencias   que   pueden   establecerse 
fundamentalmente por profesiones y campos disciplinares.










Frente   a   las   lecturas   rígidas   que   caracterizan   a   las   relaciones   pedagógicas, 
sobresale   el   trabajo  de  González   y  Cardinaux   (2008),   en   el   que   estudian  desde   la 
positividad,  las interacciones entre profesores y alumnos en el aula universitaria­  un 
espacio aún poco estudiado­ y los contenidos de la comunicación que entablan; es decir, 
qué   sucede   cuando   hay   diálogo   y   en   qué   registro   se   expresan   las   voces   de   los 
estudiantes. 
Las autoras buscan encontrar algunas relaciones entre docentes y alumnos que se 







a   quiénes   seleccionarían   ellos   como   docentes   “innovadores”;   en   virtud   de   esas 



















de  maestro  y   alumno  estén   separados”   (p.   33),   pero   además   señala   que   “debemos 
esforzarnos por incluir y habilitar a las personas como partícipes del diálogo permanente 
que es la sociedad democrática” (p.44).
Como  adelantábamos   más   arriba,   se   manifiesta   un   nudo   fuerte   entre   las 
características   de   la   formación   de   abogados,   el   tipo   de   relación   pedagógica 
predominante y las propuestas pedagógicas­didácticas.  Sólo captando el pensamiento 
imbricado que se le da a esta relación, se comprende que aquellos que hacen propuestas 
de  mejoramiento  en   la   formación   recaigan  en   su  amplísima  mayoría  en  propuestas 
pedagógico­didácticas de resolución áulica, reproduciendo una lectura bastante común 
de   los   profesores   universitarios   que   no   pertenecen   al   campo   pedagógico.   En 
consonancia   con   lo   anterior,   prácticamente   no   se   encuentran   propuestas   de 
mejoramiento que aludan a cuestiones institucionales o curriculares. 
El   rasgo  general   de   todas   las   propuestas   es   que  hablan  de  otras   formas  de 
enseñar,  otras   formas  de habilitar   la  palabra  y  la  escucha.  Podemos  hipotetizar  que 
quizás el reclamo pedagógico profundo encuentra eco aquí  porque las Facultades de 
Derecho aún conservan  formas  muy  tradicionales  de  enseñar,  heredadas  del  pasado 
escolástico.
Pudimos   revisar   a   lo   largo   de   estos   once   años   las   propuestas   diversas 
presentadas  que  demuestran  el  esfuerzo  por  mejorar   la  enseñanza,  apostando  a  una 
mejor formación. Entre las propuestas, algunas de ellas hacen mención al recurso de la 







que   es   el   registro   más   común.   Así   encontramos   trabajos   de:   Derecho   y   Teatro 
(teatralización de casos jurídicos como forma de analizar las posiciones y discursos de 
los  distintos  actores   involucrados),  Derecho  y  Cine   (mirada  crítica   sobre  el  uso  de 
películas   y  sus   implicancias   pedagógicas;   se   plantea   también  que  muchas  veces   el 
contenido tapa la forma cinematográfica y el derecho coloniza el instrumento), Derecho 

















más   importantes   en   la   trayectoria   histórica   de   la   comisión,   esto   es   la   crítica   a   la 
enseñanza jurídica en tanto dogmática,  cuestión compartida por todo el campo de la 
sociología   jurídica;   crítica   que   convierte   a   la   universidad   en   ámbito   de 








aula,   olvidando,   por   un   lado,   que   toda   configuración  didáctica   es   situacional   y   en 








enfatizan   la   cuestión  de   la   enseñanza   (por  definición,  de  alcance  áulico)  por   sobre 
propuestas   de   alcance   institucional   (por   ejemplo,   en   comparación,   en   otras   áreas 
universitarias se visualiza mucho mayor preocupación por las cuestiones curriculares, 
entre ellas la reforma curricular) podría estar indicando dos cuestiones: en primer lugar, 
el   bajo   carácter   integrado   de   las   facultades   de   derecho   respecto   a   cuestiones 
estrictamente educativas (remarcamos esta diferencia porque podría señalarse una fuerte 
integración   normativa   e   ideológica)   por   las   características   de   adscripción   de   los 
docentes,   tradicionalmente   con   dedicaciones   simples,   sin   desarrollo   de   verdaderas 
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Nota:   las   ponencias   referidas   por   las   autoras   como   fuentes   de   análisis   pueden 
encontrarse en la  página de  la  Sociedad Argentina de Sociología  Jurídica  (SASJU): 
Disponible en www.sasju.org.ar
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